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Estrategias de Gestión Educativa para
fortalecer la participación docente en
el Sistema de Gestión de Calidad del
Colegio Paulo VI IED
Nataly García Quintero
Martha Varón Grimaldos
Aspirantes a optar el título Magister en Educación con 
énfasis en Gestión Educativa
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA 
INSTITUCIÓN
 Nombre de la institución: Colegio Paulo VI I.E.D.
 Jornada: Tarde
 Ubicación: Carrera 78 P Número 41 – 20 Sur
 Barrio: Tequendama (Kennedy Central) 
 Localidad: Octava
 Estrato:  Dos
 No. de estudiantes: 600  JM     - 700 JT 
 No. de docentes: 50    JM    - 64  JT
TAREAS DE LA 
INVESTIGACIÓN
Diseño de una propuesta 
para fortalecer la 
participación docente.
Identificación de los 
fundamentos teóricos 
y   epistemológicos 
que destacan la 
importancia de la 
participación 
docente en el SGC.
Caracterización de los 
niveles de participación 
docente en el  equipo de 
gestión de calidad del 
Colegio Paulo VI I.E.D.
Validación de la 
propuesta.
Implementación de 
la propuesta
1
2 3
4
5
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTA CIENTÍFICA
¿Cómo diseñar, aplicar y validar una 
estrategia de gestión educativa  
fortalecer la participación docente en 
el Sistema de Gestión de Calidad del 
Colegio Paulo VI I.E.D. de Bogotá?
OBJETO DE ESTUDIO
Gestión directiva como 
componente de la  gestión 
educativa
OBJETIVO
Diseñar, aplicar y validar una estrategia 
de gestión educativa orientada a 
fortalecer la participación docente en 
el Sistema de Gestión de Calidad del 
Colegio Paulo VI I.E.D. de Bogotá
CAMPO DE ACCIÓN
Gestión estratégica para promover la 
Participación de los docentes del 
colegio Paulo VI IED en la gestión de 
calidad.
DISEÑO METODOLÓGICO
ENFOQUE CUALITATIVO (Miles y Huberman) Captar las características
específicas de la realidad humana.
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN – ACCIÓN
 (Kurt Lewin) Conocimiento, intervención, mejora y 
colaboración
 (Colás Bravo)
MODELO DE 
GESTIÓN
 Ciclo PHVA 
POBLACIÓN
 Colegio Paulo VI I.E.D 
 Jornada Tarde
 Establecimiento educativo, de carácter Oficial- público.
MUESTRA El trabajo se desarrolla con 33 Docentes y un Directivo
Docente de la Jornada Tarde del Colegio Paulo VI I.E.D.
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Formulación del
Problema
 Constitución del grupo
Docentes Colegio Paulo VI Institución Educativa
Distrital
Jornada Tarde
Bogotá, D.C, Colombia
PIdentificación de las
necesidades
Fortalecimiento de procesos de participación
Docente en el Sistema de Gestión de Calidad
Trabajo de campo
 Observación Participante
 Observación no estructurada
HRecolección de datos Encuestas, entrevistas, diarios de Campo.
Análisis e interpretación
de datos
 Descripción de datos.
 Análisis estadísticos para relacionar variables
 Descripción de la relación entre las variables V
Análisis de resultados y
conclusiones
Se identifican los elementos de transformación de la
realidad que validan la propuesta y el sentido del
desarrollo del tema de investigación. Corresponde a
las conclusiones.
A
MARCO TEÓRICO
Gestión
Calidad
Participación docente en el Sistema 
de Gestión de Calidad
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 Comisión Internacional sobre la
Educación para el siglo XXI
 UNESCO
 Políticas Educativas orientadas a la
búsqueda de Calidad
 El Proyecto Principal de Educación para América Latina y el
Caribe (PRELAC)
 Ley 872
 A través de la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios
 Ley 115 en su Artículo 4  Calidad y cubrimiento del servicio
 Gestión Educativa
 Gestión Directiva
 Gestión de Calidad (NTCGP: Política-
Eficacia –Eficiencia- Efectividad)
 Sistemas de gestión de Calidad
 Ciclo PHVA
 Bondades del SGC
 Generalidades del SGC
 MEN. Colombia Aprende, 2011
 BAHAMON, 2010
 Gómez Paz, 2008
 Norma ISO 90001:2015
 Reyes Prada, 2014
 SED BOGOTÁ
 NTCGP 1000:2008
 MEN en el Proyecto Pléyade
 ICONTEC, 2010
 MEN. Colombia Aprende, 2011
 Gestión Estratégica para Instituciones
Educativas
 ÁLVAREZ, M. (2005).
 Guía de diseño Implementación del
Sistema de Gestión de Calidad.
Bogotá.
 Departamento Administrativo de la Función Pública, & Red
Universitaria de Extensión en Calidad. (2007).
CALIDAD
Una perspectiva interactiva de la calidad 
de la Educación. Revista Internacional 
Magisterio, No 32, 36-43.
PORRAS, E. (2008) 
Participación y Calidad de la Educación. 
Pensamiento Educativo, 13/33
SARRAMONA, L. J. (1999 )
Capítulo 4: Políticas para mejorar la 
calidad. Informe de seguimiento de la 
educación para todos en el mundo.
UNESCO. (2005) (págs. 158-207)
Sistema de Gestión de Calidad NTC-ISO 9001:2000
Guía para el mejoramiento institucional. 
De la autoevaluación al plan de 
mejoramiento. (Guía 34)
Ministerio de Educación Nacional.
(2008) Bogotá: Revolución
Educativa Colombia Aprende
Hacia una Educación de Calidad.
Madrid, España: Narcea.
PÉREZ, J. R. (2000)
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‘’El fortalecimiento de colectivos de docentes, articulados en el
desarrollo de proyectos educativos y/o en torno a espacios de
formación y de revisión de su práctica educativa’’
(PRELAC, 2002)
Programa Regional del
Empleo para América Latina
y el Caribe
“La participación del profesorado en el control y gestión de los
colegios de educación primaria’’
González Granda, 2004
‘’La Participación docente en la toma de decisiones institucionales
en dos colegios de Bogotá’’
Peñaloza & Mejía Delgadillo,
2007
Nociones básicas en torno a la participación
Desarrollo de Sistemas de Calidad en Educación
La participación de los Profesores en la Gestión de la Calidad en
Educación
Eguren, De Elaunde, Uccelli, &
González, 2006)
(Linares, Morfin, & Miyar, 2000)
(VELÁZCO, 2000)
(DOHERTY, 1997)
PARTICIPACIÓN: LA NECESIDAD DE UN EDUCADOR PARTICIPATIVO
Políticas para mejorar la participación docente. (UNESCO, Capítulo 4. 2005)
Participación en la gestión educativa (Gento, 1994)
El Ethos docente: Una propuesta deontológica Altarejos, F. et. Al. (1999)
Resignificar la Escuela como escenario de Participación.
Revista Iberoamericana de Educación, 2/6.
FERREYRO, J. &. (2007)
Tras la excelencia docente. Bogotá: Punto aparte
Bookvertising.
García Jaramillo, S., & Rodríguez
Orgales, C. (2014).
Es importante participar en los
procesos de gestión de calidad
No es importante participar en los
procesos de gestión de calidad
No me correspondeparticipar en los
procesos de gestión de calidad
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OBJETIVO: DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DOCENTE
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Gráfico I. Análisis de la Importancia de la Participación Docente en el Sistema de Gestión de Calidad. Colegio Paulo VI IED
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DIAGNÓSTICO INICIAL
No sabe No se cumple Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente Se cumple en alto grado Se cumple plenamente
Gráfico III. Diagnóstico Inicial. Participación Docente en el Sistema de Gestión de Calidad. Colegio Paulo VI IED
Gráfico II. Análisis de los niveles de Participación Docente en el Sistema de Gestión de Calidad. Colegio Paulo VI IED
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Series1 3% 78% 19%
OBJETIVO: DEFINIR LOS DE NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
DOCENTE EN LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL COLEGIO 
PAULO VI IED
De acuerdo con lo revisado, se
evidencia la necesidad de mejorar
los procesos participativos de los
docentes en la gestión de calidad
implementada en la institución.
CONCLUSIÓN
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TALLER
El taller educativo ¿Qué es? 
Fundamentos, cómo organizarlo y 
dirigirlo, cómo evaluarlo.
Maya Betancourt , A. 
(1996). Bogotá,
Magisterio.
El proceso de enseñanza-
aprendizaje: el taller como 
modalidad técnico-pedagógica
Sescovich, Sonia. (2016)
El taller Pedagógico Gloria Mirebant Perozo 
(2005)
ENFOQUE
PEDAGÓGICO
Trabajo Cooperativo
Tecnología Educativa y 
Preparación de Material Didáctico. 
Obtenido de ¿Qué es trabajo 
colaborativo?
Soto, M. F. (2009) 
Improving urban schools. 
Leadership and collaboration.
London: Open University Press.
Ainscow, M., & west, M. 
(2006)
 Reflexión y acción en
un marco
participativo.
 Desarrollo del
pensamiento crítico
 Habilidad para
comprender y
transformar procesos.
 Estimula el trabajo
cooperativo.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
TA
LL
E
R
DIMENSIONES
 Lingüística-Discursiva
 Pedagógica-Didáctica
Interacción
OBJETIVO
Transformación del quehacer
profesional hacia nuevas
prácticas.
OBJETIVO GENERAL
Implementar talleres que 
favorezcan la participación de 
los docentes del Colegio Paulo 
VI I.E.D. (Jornada Tarde) 
Bogotá, Colombia, en el 
Sistema de Gestión de 
Calidad.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Planeación
• Definición de objetivos
• Información de los participantes
• Diseño de ESTRATEGIAS de
participación
Realización
• Presentación
• Objetivos
• Desarrollo de la temática
Evaluación
• Autoevaluación
• Co-evaluación
• Hetero-evaluación
Intervención • Definición de acciones de mejora en el
desarrollo de los procesos
ETAPAS DEL DISEÑO DE TALLERES
P
H
V
A
TALLER TÍTULO OBJETIVO ESTRATEGIA
1 Capacitación Contribuir al fortalecimiento de los conceptos básicos del
Sistema de Gestión de Calidad.
Conversatorio de los 
principios de calidad
2 Elecciones del 
equipo de calidad
Dar inicio a una convocatoria docente para pertenecer al
grupo de gestión de calidad de la institución
Convocatoria 
general
3 Divulgación 
del SGC
Establecer imágenes y mensajes del Sistema de Gestión de
Calidad en los computadores del Colegio Paulo VI I.E.D.
Diseño de estrategias 
de divulgación
4 Publicaciones Diseñar un folleto informativo que contenga los conceptos más
importantes del Sistema de Gestión de Calidad.
Diseño de un folleto 
informativo
5 Slogan Escoger el slogan de calidad que identificará al Colegio Paulo
VI I.E.D.
Elección de slogan 
de calidad
6 Cartelera de 
calidad
Determinar un espacio en la institución para publicar una
cartelera que contenga información del Sistema de Gestión de
Calidad.
Elaboración de 
cartelera informativa
7 Participación Reflexionar sobre la importancia y las posibilidades del docente
de participar en los procesos de calidad de la institución.
Trabajo en equipo
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA
ENUNCIADO ANÁLISIS TENDENCIA
El objetivo del taller fue preciso y se alcanzó?
80% totalmente de acuerdo
20% de acuerdo
Los docentes consideraron claro el objetivo de
los talleres y los objetivos se lograron.
Se tuvieron en cuenta sus aportes? 96% totalmente de acuerdo
4% de acuerdo
Tener en cuenta los aportes realizados por los
docentes es la tendencia que más prevalece en
la aplicación de los talleres.
La interacción con sus compañeros y con el
grupo que lidera la actividad se ajusta a los
objetivos propuestos para la sesión?
94% totalmente de acuerdo
6% de acuerdo
Durante los talleres predominó la buena
disposición e interacción de los participantes.
Los temas abordados en la sesión favorecen el
conocimiento del SGC y lo alientan a participar
activamente en el equipo de calidad?
87% totalmente de acuerdo 13% de
acuerdo
Las temáticas adecuadas que orientan hacia la
decisión de formar parte del grupo de Gestión
de la Calidad del Colegio.
Es pertinente la temática tratada en la sesión
para fortalecer la participación docente en los
procesos de gestión de calidad de la
institución?
90% totalmente de acuerdo 10% de
acuerdo
Los docentes consideraron muy valiosas las
temáticas abordadas en los talleres
implementados.
Los recursos empleados durante la sesión
fueron suficientes y adecuados?
94% totalmente de acuerdo 6% de
acuerdo
Los docentes afirman que los recursos utilizados
en los talleres fueron los más apropiados.
El tiempo determinado para el desarrollo del
taller fue suficiente?
70% totalmente de acuerdo 24% de
acuerdo
6% están en desacuerdo
El tiempo asignado para cada taller fue
suficiente según los docentes.
La actividad superó sus expectativas?
81% totalmente de acuerdo 17% de
acuerdo
2% están en desacuerdo
Los talleres realizados alcanzaron las
expectativas de los docentes.
Hubo asimilación de los contenidos expuestos
9% totalmente de acuerdo 10% de
acuerdo
La comprensión total de los contenidos
expuestos es la tendencia que más prevalece.
Participaría en una próxima actividad
87% totalmente de acuerdo 12% de
acuerdo
1% le es indiferente.
La mayoría de los docentes participaría en otros
talleres similares.
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Análisis de resultados
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ENCUESTA FINAL 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
Gráfico IV. Análisis de Resultados. Participación Docente en el Sistema de Gestión de Calidad. Colegio Paulo VI IED
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PARTICIPACIÓN DOCENTE
PERCEPCIÓN INICIAL PERCEPCIÓN FINAL
ASPECTO ANTES HOY
ESPACIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA
UN DÍA DE LA 
SEMANA DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
JORNADAS PEDAGÓGICAS 
EN EL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
BALANCES DE METAS Y OBJETIVOS ANUAL TRIMESTRAL
TRABAJOS INSTITUCIONALES
INDIVIDUALES
GRUPALES
REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN 
DE AVANCES SGC NO APLICABAN
FRECUENTES REUNIONES CON 
DOCENTES/JORANDAS 
PEDAGÓGICAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA JORNADA TARDE AMBAS JORNADAS
ACTITUD DOCENTE FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC APATÍA DISPOSICIÓN E
INTERÉS
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 La formulación del modelo de gestión educativa propició la
participación de los educadores en los equipos relacionados con el
Sistema de Gestión de Calidad.
 Las actividades planteadas mejoraron los canales de
comunicación entre los docentes y el equipo de Gestión de
Calidad.
 Se logró la resignificación del concepto de participación docente
dentro de la Institución.
 Se adoptó el trabajo en equipo como instrumento para encaminar
la participación de los profesores en el SGC.
 Se evidenció que los resultados del comportamiento conjunto del
grupo de profesores son superiores a los resultados individuales
aislados.
 Se asumió la premisa de que la participación en los procesos de
calidad es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad
educativa y especialmente en el grupo de docentes de la
Institución.
CONCLUSIONES
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
